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(OD 16. DO 18. STOLJE]A)
U EUROPSKOM KONTEKSTU
Od 16. stolje}a u mnogim se europskim zemljama po~elo razmi{ljati o 
jezi~noj teoriji. Na javnu su scenu stupili brojni narodni jezici koji su polako 
po~eli preuzimati uloge latinskomu, a svetost je triju jezika, latinskoga, 
gr~koga i hebrejskoga, preispitivana. Zbog izgra|ivanja narodnih jezika 
 bilo je potrebno poraditi na jezi~noj i pravopisnoj normi, odnosno na ob-
javljivanju gramatika i rje~nika i dr. U poja~anom zanimanju za jezi~na,
ali i za pitanja iz drugih podru~ja, osnivaju se dru{tva u kojima se okupljaju 
ljudi istih znanstvenih interesa i koji poti~u na znanstveni rad, me|u ostalim 
i na bavljenje jezikom. [irom Europe utemeljuju se razli~ite akademije,
pa tako i na hrvatskom prostoru. U radu }e biti rije~i o tim hrvatskim 
dru{tvima, akademijama koje su radile i na jezi~nim pitanjima novoga vijeka 
u europskom kontekstu. Pokazat }e se njihove ideje, ciljevi i postignu}a te 
njihova va`nost u rje{avanju novovjekovnih jezi~nih pitanja me|u kojima je 
svakako najva`nije – standardizacija jezika.
Klju~ne rije~i:  jezi~ne akademije, novi vijek, Hrvatska, Europa,
jezi~na pitanja
1. Uvod
Dana{nja je me|usveu~ili{na i me|uakademijska suradnja te mobilnost 
studenata i znanstvenika nastala kao odjek naraslih potreba suvremenoga svije-
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ta za br`im protokom i izmjenom znanja koja se ne mo`e zadovoljiti samo in-
ternetskom povezano{}u svijeta i neslu}enom dostupno{}u svih mogu}ih infor-
macija, ali ona nije ovodobna novìna jer je oduvijek postojala potreba da se 
izmijene mi{ljenja, ideje i spoznaje s drugima bilo u svom bli`em ili daljnjem 
okru`enju. Tako su u povijesti nastajala razli~ita dru{tva koja su okupljala 
istomi{ljenike koji su u odre|enom vremenu `eljeli promjene u znanosti i u 
umjetnosti.1 Me|u njima su vjerojatno najpoznatije akademije, od Platonove 
preko renesansnih do dana{njih nacionalnih i strukovnih akademija. U nas su 
se takva dru{tva nazivala akademijama, stoga smo taj naziv i stavili u naslov 
ovoga ~lanka, ali su u Europi djelovala razna dru{tva s jednakim ciljevima koja 
se nisu nazivala akademijama. Zbog opse`nosti teme ograni~it }emo se na 
dru{tva koja su se bavila promicanjem jezika i knji`evnosti na narodnom jeziku, 
a nazivat }emo ih jezi~na dru{tva u skladu s nazivom Sprachgesellschaft koji je 
Leibniz upotrijebio referiraju}i na firentinsku akademiju, a mi razumijevamo 
pritom i knji`evna dru{tva jer su neka bila vi{e usmjerena na jezik, a druga vi{e 
na knji`evnost, no ni jezi~na se nisu bavila isklju~ivo jezikom.2 U 15. su stolje}u 
u humanisti~kom duhu osnivane akademije koje su njegovale latinski i gr~ki 
jezik, koji su uz hebrejski smatrani “svetim jezicima”, no ve} se u 16. st. u tim 
u~enim dru{tvima nazire odu{evljenje za narodni jezik i kulturu (Krasi} 2009: 
382) te }e svojom brojno{}u u idu}im stolje}ima, osobito u Italiji,3 zna~ajno 
obilje`iti povijest kulture i znanosti u Europi.
[irenjem ideja, unaprje|ivanjem znanosti, {kolstva, pisanjem knji`evnih 
djela na narodnim jezicima, na javnu su scenu u Europi stupili brojni narodni 
jezici, odnosno vernakulari4. Intenzivna razmi{ljanja o narodnim jezicima po-
taknula su rad na gramatikama, rje~nicima, raspravama o jezi~noj normi, orto-
1 Podsjetimo se samo Matije Korvina koji je na svom dvoru okupio u~ene ljude svoga vre-
mena, me|u ostalim i Ivana Viteza od Sredne ~ija su nastojanja pridonijela osnivanju 
sveu~ili{ta u Po`unu 1465, a za {to je od pape Pavla II. ishodio i dopu{tenje. Sveu~ili{te je 
dobilo ime Academia Istropolitana, a na njem su radili mnogi poznati znanstvenici toga 
vremena (Dadi} 1991).
2 Va`nost je jezi~nih dru{tava u istra`ivanju povijesti jezika i jezikoslovlja posebno pre-
poznata u njema~kih istra`iva~a: “Die Erforschung der Sprach- und Sprachwissenschafts-
geschichte des 17. Jahrhunderts dürfte von der Erforschung der Sprachgesellschaften 
kaum zu trennen sein. Kooperation der Einzelwissenschaften einschließlich der Linguis-
tik ist mehr als wünschenswert: Schließlich ist interdiszplinäre Zusammenarbeit im 20. 
Jahrhundert nichts als die unserer Zeit gemäße Reaktion auf dio polyhistorische Interssen-
vielfalt des Barockzeitalters” (Bircher i Von Ingen, ur., 1978: 50). 
3 M. Maylender u svojoj povijesti talijanskih akademija (Storia delle accademie d’Italia, I–V, 
Bologna 1926–1930) navodi da je u Italiji bilo 2750 takvih u~enih dru{tava (Krasi} 2009: 
382, bilj. 1).
4 O vernakularima vi{e u Percival 1999. i 2004. 
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grafiji i sl. Akademije su se pojavile najprije u Italiji,5 a njihov se utjecaj {irio na 
sjever sve do [vedske.
Za ovaj rad nije mogu}e detaljno utvrditi i opisati ~ime su se sve bavile 
akademije i sli~na dru{tva, koliko ih je bilo, koje su zaista bile aktivne, kad su 
osnovane, kad su prestale raditi, tko su bili njihovi ~lanovi i jesu li neki od njih, 
primjerice Voltaire, Newton, Goethe, bili ~lanovi samo na papiru. Iako je 
politi~ka karta Europe kroz stolje}a bila vrlo promjenljiva, iako je povijest Eu-
rope obilje`ena ratovima, uvijek je i u najnepovoljnijim uvjetima postojalo 
ne{to {to je povezivalo, od hodo~asni~kih putova do na{ih jezi~nih dru{tava 
kojima se bavimo. Unato~ razlikama me|u njima ta su jezi~na dru{tva {irom 
Europe imala dosta toga zajedni~koga, {to je rezultat me|usobnih utjecaja. U 
radu }emo pregledom nekolicine najpoznatijih takvih dru{tava iz cijele Europe 
poku{ati dati reprezentativni uzorak europskih akademija toga vremena te se 
osvrnuti na na{u uklju~enost u kulturnu onovremenu europsku zajednicu.
2.  Europske akademije (jezi~na dru{tva)
– obilje`ja6
Me|u prvim akademijama bila je Accademia Platonica koju je Cosimo de’ 
Medici osnovao u Firenzi 1442, zatim Accademia Pontaniana u Napulju i Acca-
demia Pomponiana u Rimu, ali su poznatije i utjecajnije bile osnovane u idu}im 
stolje}ima. Neka su dru{tva po~ela i prestala raditi u istom stolje}u, kao {to je 
slu~aj s njema~kima, od kojih je ve}ina trajala samo u 17. stolje}u, neka su ima-
la samo regionalni karakter, poput brojnih nizozemskih i njema~kih dru{tava te 
mnogih talijanskih akademija, a neka su dostigla dr`avnu i nacionalnu razinu, 
naravno uvjetno re~eno nacionalnu jer nacijâ prije 19. st. nije ni bilo.7
Dru{tva su ~esto imala simboli~na imena, {to je slu~aj s najpoznatijim 
jezi~nim dru{tvom u Italiji, koje djeluje i danas kao ugledna znanstvena usta-
nova – Accademia della Crusca. Crusca u prijevodu zna~i ’mekinje’, a rije~ je o 
5 Neki autori smatraju da ideje o takvim dru{tvima potje~u iz Italije i Nizozemske (Otto 
1972), a neki pak da potje~u iz Italije i Francuske (Engler 2000). O jezi~nim se pitanjima, 
ulozi i opisu vernakulara po~elo razmi{ljati i ranije (Law 2003), no institucionaliziran rad 
na tome u pravom smislu te rije~i po~inje u novom vijeku. 
6 Op}enite podatke o akademijama, ako nije posebno navedeno, donosimo prema vi{e 
izvora: Schultz 1888, Otto 1972, Stoll 1973, Bircher i Van Ingen 1978, Engler 2000, Von 
Polenz 2000. i dr. 
7 O naciji u suvremenom smislu te rije~i mo`e se kod Francuza govoriti ve} u 18. st., u osta-
lim dijelovima Europe u prvoj polovici 19. st., a ima i naroda koji su se kao nacije formira-
li tek u 20. stolje}u. O tome vi{e u Stan~i} 2002. 
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ideji odvajanja mekinja od bra{na, {to je simboliziralo ~i{}enje dobroga jezika 
od lo{ega. Zanimljiva su imena imali i Nizozemci te Nijemci. Tako se najpozna-
tije i najutjecajnije nizozemsko dru{tvo zvalo De Eglantier (u prijevodu ’divlja 
ru`a’ koja je bila i simbol ~lanova dru{tva). Ni njema~ka dru{tva nisu zaostajala 
za njima te su ~etiri njema~ka najpoznatija dru{tva nosila ova imena: Frucht-
bringende Gesellschaft, poslije Palmenorden, Deutschgesinnte Genossenschaft, 
Pegnesischer Blumenorden i Elbschwanenorden. U Francuskoj je pak postojala 
La Pléiade, pjesni~ka {kola koja se formirala oko pjesnika P. Ronsarda, nastala 
po uzoru na gr~ku plejadu.
I druga su takva dru{tva, osobito prvoosnovana, imala simboli~na imena 
~esto pod utjecajem antike i gr~ke mitologije koje su u renesansi opet do{le na 
glavnu scenu kulturnih zbivanja. Ostale su akademije, osnovane u 17. i 18. 
stolje}u, imale u imenu naj~e{}e samo akademija i odnosni pridjev od imena 
zemlje u kojoj su se nalazile. Rije~ je o akademijama koje su osnivali kardinali, 
kraljevi i carevi ili su imale njihovu za{titu, pa je razumljivo da su nosile nacio-
nalna imena. Tako je u Francuskoj 1635. kardinal Richelieu, dr`avni tajnik i 
ministar Luja XIII, politi~ki iznimno mo}an, osnovao Académie française, ~la-
novi dru{tva De Eglantier osnovali su Nederduytsche Academie 1617, u [pa-
njolskoj je kralj Filip V. 1713. godine osnovao Real Acadaemia Española. Sli~no 
je bilo i na sjeveru gdje je [vedsku akademiju (Svenska Akademien) osnovao 
kralj Gustav III. 1786. godine, dok je u Rusiji Rusku akademiju u Petrogradu 
osnovao 1725. godine Petar Veliki. Iznimka je u ovom Crusca, firentinska aka-
demija, dakle akademija jednoga grada-dr`ave, no nju je osnovao Pietro Medi-
ci, a zna se koliko su Medici bili mo}ni. Akademije su ve}inom imale glavnu 
rije~ kad se radilo o jeziku na “dr`avnoj” razini. Pritom su, rade}i na izgradnji 
vlastita jezika, svakako utjecale na svijest o nacionalnoj pripadnosti.
Dru{tva su imala moto, krilaticu kojom su se ~lanovi trebali voditi u svom 
radu, a obi~no je zna~ila o~ekivano djelovanje. Moto je [vedske akademije bio 
Snille och Smak, [panjolske Limpia, fija da esplandor, {to i stoji u njihovu grbu. 
Crusca je za svoj moto uzela stih iz Petrarcina soneta Il più bel fior ne coglie, a 
njema~ko je dru{tvo Pegnesischer Blumenorden za svoj moto imalo Mit Nutzen 
erfreulich itd.
^lanovi su tih dru{tava bili poznati ljudi intelektualne i kulturne povijesti. 
Tako su ~lanovi talijanske Crusce bili, me|u ostalim, i Tassoni, Leopardi, Man-
zoni, Gallilei, Voltaire i drugi. Uglavnom, ~lanstvo nije bilo isklju~ivo rezervira-
no za knji`evnike i “jezikoslovce”, ve} je tu bilo i prirodnih znanstvenika, filo-
zofa, povjesni~ara i dr. Njema~ka su dru{tva bila zanimljiva po tome {to ~lan-
stvo nije bilo ekskluzivno te je “akademik” ~esto bio ~lanom vi{e dru{tava pa su 
pojedina bila vrlo brojna, na primjer dru{tvo Fruchtbringende Gesellschaft ima-
lo je 890 ~lanova, Deutschgesinnte Genossenschaft 207 ~lanova, Pegnesischer 
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Blumenorden 117, Elbschwanenorden 45 potvr|enih ~lanova, a Accademia dei 
Ravvivati (osnovana 1752; Deanovi} 1933: 15) u malom Zadru ~ak 28 ~lanova. 
^lanovi talijanske Crusce imali su pseudonime, a me|u najpoznatijima su oni 
idejnih osniva~a i ~lanova: Giovanni Battista Deti – Il Sollo, Anton Francesco 
Zanchini – Il Macerato, Bastiano de’ Rossi – L’Inferigno i Lionardo Salviati – 
L’Infarinato. Ti su pseudonimi bili simboli~ni, primjerice L’Inferigno, {to u 
prijevodu zna~i ’crni kruh’, odnosno ’kruh od mekinja’.8 Sli~ne su pseudonime 
imali i ~lanovi njema~kih dru{tava. Tako je, primjerice, poznato da je pseudo-
nim Caspara Stielera u Fruchtbringende Gesellschaft bio Der Spate i da je pod 
tim imenom objavio svoj rje~nik 1691. godine kada dru{tvo vi{e nije postojalo. 
Francuska je akademija imala, a ima i danas, samo 40 ~lanova zvanih Les 
 immortals u skladu s motom À l’immortalité. Poznatiji ~lanovi Francuske aka-
demije bili su Pierre Corneille, Claude Favre de Vaugelas, Jean Chapelain, 
Jean Racine, Voltaire, François Arnauld i mnogi drugi.
Sva su osnovana jezi~na dru{tva imala isti cilj – izgradnju narodnoga jezika 
i njegovu standardizaciju koju je pratio jak purizam.9 Poti~u}i knji`evnost na 
narodnom jeziku poticali su i njegovu izgradnju, a pi{u}i jezi~ne priru~nike 
pridonosili su njegovu normiranju. Najva`niji rezultati svakako su bili rje~nici. 
^lanovi firentinske Crusce objavili su 1612. godine Vocabolario degli Accademi-
ci della Crusca u Veneciji. Objava se toga rje~nika smatra po~etkom jezi~ne 
standardizacije uop}e (Engler 2000). Uz to su se Cruscini akademici posvetili 
izdavanju Danteovih djela. Upravo je Crusca imala najve}i utjecaj i gotovo sva 
jezi~na dru{tva koja su se razvila po Europi organizirana su, me|u ostalim, po 
njezinu modelu. Na {irenje tih ideja i utjecaja veliku je ulogu imao studij izvan 
zemlje, putovanja i kulturni doticaji (Otto 1972, Von Polenz 2000).
Cruscin je Vocabolario s brojnim izdanjima bio uzorom francuskomu 
rje~niku, a i drugima diljem Europe, iako su se principi donekle razlikovali. 
Rje~ni~ke su natuknice u Vocabolariju oblikovane abecednim poretkom natuk-
nica, svaka je natuknica definirana, a dodaje se i potvrda u knji`evnim djeli-
8 Od tridesetak hrvatskih ~lanova Arkadije izdvojit }emo dvojicu iz 20. st. s njihovim pseu-
donimima: Mirko Deanovi} Inter Arcades Critone Erembaccio i Ivan Golub Inter Arca-
des Arione Geresteo (Golub 2003).
9 Da bismo pribli`ili te ideje, navodimo ovdje ~lanke 24, 25. i 26. iz Statuts et Règlements 
Francuske akademije gdje se opisuju zadaci Akademije: “24: La principale fonction de 
l’Académie sera de travailler avec tout le soin et tout la diligence possible à donner des 
règles certaines à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et 
les sciences; 25: Les meilleurs auteurs de la langue française seront distribués aux 
Académiciens pour observer tant les dictions que les phrases qui peuvent servir de règles 
générales et en faire rapport à la Compagnie qui jugera de leur travail et s’en servira aux 
occasions; 26: Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhetorique et une 
Poétique sur les observations de l’Académie” (Mazière 2000: 854).
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ma.10 Uzorom su se smatrala Dan-
teova, Boccacciova i Petrarkina knji-
`evna djela. Francuska je akademija 
prema Cruscinu modelu objavila 
1694. Dictionnaire de l’Académie 
française, ali dok su Talijani kao
uzor za standardni jezik uzimali 
knji`evnost iz prija{njih stolje}a pi-
sanu na firentinskom, ponajprije ne-
nadma{no Danteovo djelo, Francuzi 
su odabrali jezik koji se u to vrijeme 
govorio na Dvoru (Mazière 2000). 
Jezik knji`evnosti i jezik dru{tvene 
elite ostala su dva glavna povijesna 
temelja standardizacije jezikâ, a izra-
da rje~nika bila je prvim zadatkom 
gotovo svih akademija, pa i onih ka-
snije osnovanih, kao {to je zagreba~ka 
Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti ~iji je jednojezi~nik sa 
svoja 23 toma jedan od najve}ih 
rje~nika u europskoj leksikografiji.
[panjolska je nacionalna akademija od svoga osnutka postavila zadatak 
napraviti rje~nik i gramatiku {panjolskoga jezika. Rje~nik, Diccionario de auto-
ridades, ra|en po uzoru na Cruscin Vocabolario, po~eo je izlaziti 1726. godine. 
Izi{ao je u 6 svezaka do 1739, a leksi~ki su mu temelj bili knji`evni autoriteti 
(Calderon de la Barca, Góngora, De Nebrija, Cervantes, Lope de Vega i dru-
gi). Gramatika je prvi put izi{la 1771. pod naslovom Gramática de la Lengua 
Castellana compuesta por la Real Academia Española, a ra|ena je prema latin-
skomu modelu renesansnih gramatika i izlazila je do 1973. (Gonzales 2000). 
Sam rad na gramatici zapo~eo je jo{ 1741. u okviru posebnoga projekta – 
Proyecto de gramática.
Njema~ka dru{tva nisu objavila veliki rje~nik koji bi se mogao usporediti s 
Cruscinim, no njihov je rad imao velik utjecaj na kasniju njema~ku leksikogra-
fiju. Dru{tvo Fruchtbringende Gesellschaft 1645. godine objavilo je njema~ki 
pravopis koji je napisao Christian Gueintz pod naslovom Deutsche Rechtschrei-
bung i koji je bio slu`beni “proizvod” dru{tva. Prema talijanskomu uzoru i 
10 Ardelio della Bella slijedio je taj uzor i u svoj je Dizionario italiano, latino, ilirico... (1728) 
unio tekstne potvrde iz ~etrdesetak djela {tokavskih i ~akavskih pisaca 16. i 17. st. 
Slika 1.  Naslovnica prvoga izdanja 
Cruscina Vocabolarija
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Nijemci su htjeli napraviti svoj rje~nik, no to im nije po{lo za rukom. Ipak, 
“proizvodom” Fruchtbringende Gesellschaft mo`emo smatrati i ve} prije spo-
menuti rje~nik Caspara Stielera objavljen 1691. pod njegovim pseudonimom u 
tom dru{tvu. Von Polenz (2000) smatra kako se i djela ostalih njema~kih je-
zikoslovaca, poput Opitza, Schottela, Harsdörffera, Zesena i drugih ~lanova 
njema~kih jezi~nih dru{tava, iako nisu nastala u vrijeme postojanja dru{tava, 
mogu smatrati djelima nastalim u intelektualnom ozra~ju tih dru{tava. Glav-
nina je posla odlazila na tzv. ponjem~enje stranih rije~i. Naime, njema~ki je 
vernakular du`e nego u drugim europskim zemljama smatran neva`nim i njime 
se slu`io uglavnom puk. Uz latinski njema~ki je jezik potiskivao i francuski koji 
se smatrao elitnim. U novom se vijeku gledanje promijenilo posebice nakon 
Lutherova prijevoda Biblije kada se razvila jezi~na ideologija po kojoj je 
njema~ki bio jedan od najstarijih jezika, stariji ~ak i od romanskih. Kulturni se 
patriotizam u smislu razvijanja narodnoga jezika do standardnoga jezika rav-
nopravnoga latinskomu, poznat zapravo kao jedno od glavnih obilje`ja jezi~nih 
dru{tava, toliko radikalizirao da se po~elo misliti kako je njema~ki najprije isto-
vrijedan, a ubrzo potom i nadmo}an nad ostalim jezicima. Jezi~ni purizam, 
izrazito karakteristi~an za sva jezi~na dru{tva, bio je tako jak da su se, na 
 primjer, u njema~kom jeziku gotovo potpuno izbacili svi internacionalizmi, 
Slika 2. Rje~nik i gramatika [panjolske kraljevske akademije
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 latinizmi, romanizmi. Dana{nji njema~ki jezik takav je upravo zbog velikih na-
pora ~lanova jezi~nih dru{tava. U ponjem~enju stranih rije~i posebno se isticao 
Philipp von Zesen, a mnoga njegova rje{enja i danas su dio njema~koga leksika 
poput Augenblick (Moment), Gesichtskreis (Horizont), Jahrbücher (Annalen), 
Rechtschreibung (Ortographie) itd. (Von Polenz 2000).
Nizozemska su se dru{tva posvetila njezi retorike11 i jezika, a imala su i jak 
knji`evni pe~at. U 2. polovici 16. stolje}a ~lanovi su se anga`irali oko standar-
dizacije jezika, a u 17. stolje}u radili su na pravopisu i preskriptivnoj gramatici, 
u ~emu su se uvelike oslanjali na latinsku gramati~ku tradiciju. Prvu sve-
obuhvatnu nizozemsku gramatiku napisali su ~lanovi dru{tva De Eglantier 1584. 
pod naslovom Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, a pisana je u obliku 
pitanja i odgovora izme|u u~itelja i u~enika (Noordegraaf 2000), dakle meto-
dom koja je po uzoru na katekizme primjenjivana u pisanju gramatika, pa i 
starijih hrvatskih gramatika.
U 18. st. i europski je istok zahva}en prosvjetiteljskim duhom. Ruska 
 akademija, osnovana 1783. u Moskvi kao prvo filolo{ko znanstveno dru{tvo, 
svojom prvom zada}om postavila je izradu rje~nika, gramatike i retorike rusko-
ga jezika. Me|utim, Petar je Veliki ve} 1724. utemeljio Rusku akademiju zna-
nosti (Российская академия наук) u Petrogradu. Unutar Akademije osnovano 
je Rusko dru{tvo (Российское cобрание) 1735. na poticaj jednoga od ruskih 
jezi~nih reformatora Vasilija Tredjakovskoga, a u njem su se vodile rasprave 
oko pravopisa, pade`a i retorike (Archaimbault 2000). [to se ti~e drugih sla-
venskih naroda, treba spomenuti da, primjerice, u Poljskoj nije bilo tipi~nih 
akademija ili dru{tava sve do 18. stolje}a. Razlozi tomu mogle su biti nepo-
voljne politi~ke okolnosti koje su pogodile Poljsku u 18. stolje}u.12 Ipak, 1800. 
godine (slu`beno, a ~lanovi su se sastajali i godinama prije) osnovano je Towar-
zystwo Przyjacioł Nauk u Var{avi kao jedno od najstarijih poljskih znanstvenih 
dru{tava. ^lanom je toga dru{tva bio, me|u ostalim, i Samuel Bogumił Linde, 
autor velikoga poljskoga rje~nika Słownik Je˛zyka Polskiego, tiskanoga u {est sve-
zaka od 1807. do 1814. (Puzynina 2000). Sli~nih je dru{tava bilo i u drugim 
gradovima poput Poznan´a i Krakowa, ali su osnovana poslije. Najstarije je pak 
~e{ko znanstveno dru{tvo Královská ~eská spole~nost nauk osnovano 1784. koje 
je zagovaralo istra`ivanje i humanisti~kih i prirodnih znanosti, a jedan od 
osniva~a bio je veliki ~e{ki lingvist Josef Dobrovský. To je dru{tvo i prethodnik 
Akademie veˇd ^eské republiky, dana{nje ~e{ke nacionalne akademije (http://
www.avcr.cz/historie.php).
11 Njihova su se dru{tva nazivala Rederijkerkamers ’sobe za retoriku’, a odigrala su veliku 
ulogu u standardizaciji nizozemskoga jezika. 
12 O poljskim prilikama vi{e u Tymowski 1999. 
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Onda{nji su se jezikoslovci bavili problemima koji su ponekad aktualni i 
danas, pogotovo kad je rije~ o pravopisu. Tako su se jezikoslovne debate u 
skandinavskim zemljama nakon renesanse vodile oko pravopisa i standardiza-
cije dvaju pisanih jezika Danske i [vedske (Hordhaugen 2000). Glavni su pro-
blemi bili kako izgraditi knji`evnu normu zajednice s mnogo razli~itih dijale-
kata s jednakim politi~kim statusom, kako zapisati foneme koji nemaju od-
govaraju}ih grafema u latinici i kako zamijeniti strane rije~i.
Iako su Talijani imali brojne akademije koje su bile uzor mnogim drugim u 
Europi jo{ od renesanse, krajem 17. stolje}a jo{ je jedna njihova sna`no zabli-
stala, a imala je posebno zna~enje za na{e akademije. U Italiji je nakon procva-
ta kulture u renesansi nastupilo vrijeme zati{ja, kao nekakav umor poslije pre-
velike `ivosti i aktivnosti. Manirizam nije donio zna~ajnija knji`evna ostvarenja 
pa su tek krajem 17. st. stolje}a zavladale nove struje u shva}anju znanosti i 
umjetnosti, “javlja se interes za pro{lost i sastavljaju se prve povijesti talijanske 
knji`evnosti i umjetnosti”, “po~inju izlaziti prvi knji`evni listovi”, “osje}a se 
potreba obnove ukusa”, a lozinka }e toga razdoblja biti buon gusto (Deanovi} 
1933: 2). Istomi{ljenici koji `ele promjene u znanosti i u umjetnosti osnivaju 
brojne akademije ne samo u Italiji13 nego i {irom Europe. Za na{e je akademije 
va`na rimska Arcadia (osnovana 1690) koja je imala glavni cilj da obnovi 
knji`evnost i da razvije novi knji`evni ukus koji }e biti okrenut jednostavnosti 
nasuprot ki}enomu baroknomu stilu. Osim knji`evnosti ona se bavila svim 
umjetnostima, ali i znano{}u, a danas je to knji`evna akademija (Arcadia – 
 Accademia Letteraria Italiana). ^lanovi su bili najve}i uglednici svoga vremena 
i izvan Italije (npr. Goethe), a njezin je utjecaj bio toliko velik da su {irom Ape-
ninskoga poluotoka, ali i izvan njega osnivane svojevrsne njezine podru`nice, 
me|u njima i dubrova~ka Akademija ispraznih. Ni jedno knji`evno dru{tvo ne 
mo`e potaknuti na ve}e i druga~ije knji`evno stvaranje, jer knji`evna djela na-
staju kao individualni ~in nadahnu}a, ali mo`e dati pozitivno ozra~je za stva-
ranje. Stoga se djelovanje Arkadije i njezinih podru`nica treba promatrati u 
prvom redu kao kulturni poticaj jer su mnoga djela napisana i objavljena u 
njihovu okrilju.
Novim otkri}ima i razvijanjem znanosti, posebice u 17. i 18. stolje}u, osni-
vaju se akademije koje su okupljale skupine intelektualaca koji se bave i znan-
stvenim istra`ivanjima.14 Kako su se po~ela razlikovati znanstvena polja, gleda-
13 Najvi{e je akademija bilo u Italiji: “’L’Italie seule a plus d’académies que tout le rest du 
monde ensemble. Il n’y a pas une ville considérable où il n’y ait assez de savant pour for-
mer une académie, et qui n’en forment une en effet’ (J.-B. LE ROND D’ALEMBERT, 
Académie, in Encylopédie)” (Minonzio 1993: 72).
14 Te je ideje me|u prvima promicao engleski filozof Francis Bacon u svojima djelima u ko-
jima se zalagao za pokuse, prakti~nu spoznaju, izbacivanje predrasuda i zabluda u znano-
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lo se i na “dru{tvenu korist koja bi nova istra`ivanja donijela na gra|anskom, 
ekonomskom i agrarnom planu” (Cravetto 2008: 374). Poznati je matemati~ar 
Lagrange osnovao u Torinu 1757. Accademia delle scienze, a po `elji je Marije 
Terezije u Milanu osnovano Società patriottica, osnovane su akademije koje su 
se anga`irale oko arheolo{kih istra`ivanja Pompeja i Ercolona (Etrusca di Cor-
tona i Ercolanense), a pod utjecajima novih ekonomskih teorija o fiziokratizmu 
ro|ene su prve poljoprivredne akademije poput Georgofilii u Firenzi 1753. 
(Cravetto 2008). Te su ideje do{le i na na{u obalu. Naime, Mleta~ka je Re-
publika htjela popraviti lo{e gospodarsko stanje u Dalmaciji te je poticala osni-
vanje razli~itih akademija, odnosno gospodarskih dru{tava u Zadru (Accade-
mia economica e letteraria, 1787), Splitu i Trogiru u kojima bi se promicale na-
prednije ideje poput fiziokratizma (Valenti} i ^orali} 2005). I ta su dru{tva 
pridonosila razvoju hrvatskoga jezika jer su se bavila prevo|enjem pou~nih 
knjiga.
3. Hrvatske akademije
U Hrvatskoj su osnivane akademije pod talijanskim utjecajem, {to je i 
razumljivo s obzirom na vrlo jaku vezu dviju jadranskih obala. Mnogi su na{i 
ljudi boravili ili zbog {kolovanja ili zbog posla u Italiji, ili su bili nastanjeni u 
njoj, neki su bili i ~lanovi Arkadije, npr. genijalni svestrani Ru|er Bo{kovi}, ali 
su i mnogi Talijani boravili ili `ivjeli na na{oj obali, kao {to je bio Ardelio della 
Bella. Treba imati na umu da su se na{i plemi}i i sve}enici {kolovali u Italiji te 
da su dobro poznavali talijansku kulturu, da su aristokrati putovali po Italiji, da 
su utjecaji talijanske kulture dolazili i posredno preko austrijskih aristokratskih 
krugova. Tako su ~lanovi plemi}kih obitelji Frankopan, Zrinski, Pata~i} i dr. bili 
dobri znalci talijanske kulture. Utjecaj se talijanskih akademija nije osje}ao 
samo na na{oj obali, on se protezao i u unutra{njost Hrvatske te su se, primje-
rice, pastirski svijet sa satirima, nimfama, kolom i velika skrb za materinski 
 jezik prenijeli i u Slavoniju.
Kad je rije~ o akademijama u nas, treba spomenuti da se prva spominje 
dubrova~ka Akademija slo`nih iz druge polovice 16. st. U historiografiju je u{la 
posredno preko jedne pjesme posve}ene ~lanovima akademije i kratke bilje{ke 
o njoj koju nam je ostavio Francesco Maria Appendini s po~etka 19. st. (Bogi{i} 
sti, a sve je to opisao u svom djelu Nova Atlantida (1624). Nakon njegove smrti po Europi 
se osnivaju brojne akademije znanosti od engleskoga Royal Society (1662), talijanske 
Accademia del Cimento (1657) do francuske Académie Royale des Sciences (1666) (Kutle{a 
1996). ^lanovi su tih dru{tava bili znanstvenici poput Descartesa, Pascala i Gassendija. U 
Berlinu je na poticaj velikoga filozofa Leibniza osnovana Berlinska akademija znanosti 
1700. 
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1986). Ljubi} (1869: 344) navodi da joj je namjera bila njegovanje narodnoga, 
latinskoga, talijanskoga i gr~koga jezika.
Knji`evna dru{tva koja su osnivana na prijelazu 17. u 18. st. davala su 
odre|enu `ivost kulturnomu `ivotu na{ih primorskih gradova. U posljednjem 
desetlje}u u Dubrovniku je osnovana Akademija ispraznih, a u Zadru Accade-
mia degli Incaloriti, kojoj je cilj bio objavljivanje knjiga na talijanskom, ilirskom 
i latinskom jeziku. Njezin je najpoznatiji, a i najvredniji ~lan bio Ivan Tanzlinger 
Zanotti (1651–1732), prevoditelj i leksikograf. Zanimaju}i se za jezik ~ak je 25 
godina radio na svom trojezi~niku, namijenjenom “hrvatskoj slovinskoj mla-
dosti”, ali je na`alost Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico e 
latino ostao u rukopisu, jednako kao i Lexicon latino-illyricum Pavla Vitezovi}a, 
s kojim je bio u vezi. Splitsku je Akademiju slovinsku (Akademia illyrica illiti-
vam slovinska) osnovao knji`evnik Ivan Petar Marchi okupiv{i knji`evnike uza 
se kojima je bio cilj da objavljuju knjige na narodnom jeziku, odnosno, kako 
navodi nadbiskup Stjepan Cupilli15 1713. godine u svom izvje{taju Svetoj Sto-
lici, svrha je dru{tva da njeguje i ~uva ~isto}u ilirskoga jezika (Ljubi} 1869: 344). 
Me|u ~lanovima splitske akademije bio je svakako najugledniji knji`evnik Je-
rolim Kavanjin. Te su tri akademije, dubrova~ka, zadarska i splitska, imale 
sli~an cilj: ja~ati knji`evnost i razvijati knji`evni jezik, a osnovane su nedugo 
nakon rimske Arkadije, {to pokazuje koliko je bila tijesna povezanost dviju 
 jadranskih obala. Treba radi potpunosti spomenuti da su u Istri tako|er osniva-
ne akademije, ali su njezini ~lanovi bili uglavnom Talijani.
Najaktivnija je bila dubrova~ka Akademija ispraznih,16 okupljali{te inte-
lektualne elite, koja je djelovala ~etrdesetak godina. Deanovi} (1933) smatra 
da je dobila ime prema napuljskoj Accademia degli Oziosi. Ona je u svom radu 
prolazila nekoliko faza, od kojih je najuspje{nija bila u drugom desetlje}u 18. 
st., ali je bilo razdobljâ kad je njezin rad potpuno zamirao pa su ju nekoliko 
puta o`ivljavali u povodu neke prigode. Vrlo je zanimljiva rasprava o slu`benim 
jezicima u akademiji. Bili su to latinski, talijanski i hrvatski, ali to nije bilo spor-
no, sporan je bio njihov redoslijed. Vladalo je mi{ljenje da slovinski treba biti 
na prvom mjestu jer mu u crkvi uz latinski i gr~ki pripada prvo mjesto s obzirom 
na to da se prote`e sve do Moskve. Premda je 1711. godine latinski prevagnuo, 
{to je i razumljivo jer je bilo me|u ~lanovima dosta sve}enika, ve} je idu}e go-
15 Nadbiskup je nastojao u Splitu osnovati tiskaru za tiskanje knjiga na hrvatskom jeziku (per 
imprimere i libri in lingua illirica), ali su ga u tom naumu sprije~ile mleta~ke vlasti (Kombol 
1961: 289).
16 Pridjev isprazan zna~i ’danguban, dokon’; usp. Akademijin rje~nik, sv, III (“Tko isprazan 
doma sjedi, ne zna stvari vrijedne i znane”). U vrijeme djelovanja Akademije ispraznih u 
Dubrovniku postoji desetak kazali{nih skupina (Batu{i} 1978), me|u kojima i kazali{na 
dru`ina Isprazni.
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dine slovinski do{ao na prvo mjesto, 
{to je pak pokazatelj velikoga ro-
doljublja. U~eni su ljudi pisali vrlo 
~esto na talijanskom jeziku, {kola je 
njegovala latinski, pa i u poeziji, ali 
je bilo dosta njih odu{evljenih svojim 
materinskim jezikom te su na njem 
pisali stihove i dapa~e razvili se u 
 velike pjesnike, kakav je bio Ignjat
\ur|evi}, koji je vodio jedno vrijeme 
Akademiju ispraznih i koji se teo-
retski zanimao i za jezik, pravopis, 
metriku, ali i za kulturnu i politi~ku 
povijest Dubrovnika. Za ~lanove 
akademije ilirski/slovinski jezik po 
tradiciji je bio slavan, ravan gr~komu 
i latinskomu, rasprostranjen na ve-
likim prostranstvima.17
Glavni je zadatak Akademije 
ispraznih bio izrada rje~nika i gra-
matika koji bi opisivali sva tri jezika. 
Prvi se put javlja ideja da rje~nik treba izra|ivati skupina leksikografa, a ne 
pojedinci, koji su ~esto provodili velik dio ` ivota rade}i svoje rje~nike. Leksi~ko 
se blago skupljalo iz objavljenih i rukopisnih djela, iz narodnoga govora, odla-
zilo se na teren da se {to vi{e skupi narodnih rije~i. Ve} se odavno znalo da je 
{tokav{tina najpro{irenija i da se op}i jezik (lingua communis) treba temeljiti na 
njoj.
Poja~ano zanimanje za narodni jezik javlja se nekako u isto vrijeme ili ne-
dugo poslije kad i veliki rje~nik akademije Crusca (11612, 21623, 31691) i rje~nik 
Francuske akademije (1694). Izrada je rje~nika povjerena \uri Matija{evi}u, 
Ivi Natali}u i Ivi S. Buni}u. Ostali su spisi iz kojih se vidi da je \uro Matija{evi} 
marljivo skupljao rije~i. Da smo bili u toku europskih leksikografskih kretanja, 
svjedo~e rje~nici, Zanottijev i Vitezovi}ev, koji su na`alost ostali u rukopisu, ali 
je zato Ardelio della Bella svojim velikim trojezi~nikom i hrvatskom grama-
tikom odredio daljnji smjer standardizacije hrvatskoga jezika na {tokavskoj 
jekavskoj osnovi. Budu}i da je Della Bella sura|ivao s \urom Matija{evi}em, 
njegov je rje~nik zapravo najbolje ostvarenje ciljeva Akademije ispraznih.
17 U ilirski ideologem ugra|en je, me|u ostalim, i topos o rasprostranjenosti, o jezi~nom 
 jedinstvu i slavnoj pro{losti (Bla`evi} 2008).
Slika 3.  Naslovnica Della Bellina 
Dizionarija
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Premda Dubrovnik nije poslije Gunduli}a i Buni}a imao vi{e velikih knji-
`evnika, bilo je to zapravo vrijeme erudita, a ne pjesnika, ne smije se prelaziti 
preko brojnih, manje poznatih imena koja su u kulturnu povijest svoga grada, 
naroda i jezika utkala svoj djeli} da bi se danas s pravom, zahvaljuju}i i njima, 
mogla ocjenjivati bogatom. Akademije su poticajno djelovale na {irenje kultur-
noga ozra~ja jer se me|u ~lanovima uvijek na{lo vrijednih pojedinaca koji su 
vukli napretku. Ve}inom su se bavili knji`evno{}u, ali je bilo i drugih aktivnosti. 
Akademija ispraznih djelovala je ~etrdesetak godina za koje se vrijeme izreda-
lo mnogo ~lanova, od kojih znamo barem 40 imena. ^lanovi nisu bili samo 
Dubrov~ani, ali je njihova knji`evnost bila uzorom pa su mnogi, poput Petra 
Kanaveli}a, Kor~ulanina, pisali jezikom te knji`evnosti. Nitko se nije toliko 
zdu{no zalagao za rad Akademije ispraznih koliko \uro Matija{evi} (1670–
1728). Budu}i da je dugo u svom gradu bio u~itelj, nabavljao je knjige me|u 
kojima je bilo latinskih, talijanskih, francuskih, {to svjedo~i ne samo o njegovoj 
naobrazbi nego i o otvorenosti sredine u kojoj je `ivio. Godine 1710. oti{ao je u 
Rim18 i vi{e se nije vratio u Dubrovnik, ali je pratio {to se u njem doga|a, pisao 
prijateljima, slao im upute, knjige, Arkadijina izdanja, izvje{tavao ih o novosti-
ma u svijetu te bio posrednik izme|u rimske i dubrova~ke akademije. Tako 
svomu prijatelju Ivi Natali}u Aletinu, tako|er vrlo agilnu ~lanu akademije, pi{e 
kako se tada u Rusiji mnogo radi na unaprje|enju ruskoga jezika i da bi se njih 
dvojica trebala dopisivati na materinskom jeziku. Mo`da je njegov odlazak 
sprije~io da Akademija ispraznih objavi planirani rje~nik, ali je on i u Rimu 
nastavio skupljati gra|u. Njegov Dictionarium latino-illiricum sadr`i oko 13 000 
rije~i i jedan je od zna~ajnijih ostvaraja akademijina programa. Nalazi se u 
rukopisnom kodeksu Razlika skladanja slovinska u knji`nici Male bra}e pod 
signaturom 194 s jo{ tri rje~nika, me|u kojima je manji (oko 5000 rije~i) Voca-
bolario italiano-illirico Lovre Cekini}a (Frani} 2005, 2008). Oba rje~nika 
svjedo~e o poja~anom jezi~nom purizmu koji je stalnica povijesti hrvatskoga 
knji`evnoga jezika i koji je temeljno akademijino na~elo. Matija{evi} se za 
 latinsku stranu rje~nika slu`io Megiserovim vi{ejezi~nim Thesaurusom 
(Frankfurt 1603) koji je ispisivan za planirani akademijin trojezi~nik (Frani} 
2005) pa to jo{ jednom potvr|uje tijesne kulturne veze na{ih krajeva i Europe. 
U svojoj ljubavi za narodni jezik Matija{evi} je skupio i 14 narodnih pjesama. 
Deanovi} (1935: 21) pronalazi sli~nosti s humanistom Jurjem [i`gori}em koji 
je u 15. stolje}u hvalio na{e narodne pjesme ili s na{im latinistom \urom 
Feri}em koji je u 18. stolje}u prevodio na latinski jezik narodne pjesme. Zani-
manje je za doma}u pro{lost bilo veliko pa ne iznena|uje {to je, primjerice, 
Aletin uz zanimanje za jezik skupljao starine, knjige, rukopise, novac, iskopine, 
18 Deanovi} (1962–1963: 284) navodi da je s Dubrov~anima u Rimu osnovao “svoju malu 
Accademia Slava za prou~avanje materinskog jezika (1718–1725)”.
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natpise i sl. Uzore su u toj okrenutosti prema svojoj pro{losti pronalazili i u 
drugih naroda. Uz njegovanje hrvatskoga knji`evnoga jezika njegovala se i 
 poezija na latinskom te }e ona svoj procvat ponovno do`ivjeti u 18. st. Tako je 
Akademija ispraznih, kojoj je bio cilj izraditi rje~nik i gramatiku “slovinskoga” 
jezika, zapravo razvijala trojezi~nost pa se dakle dana{nja europska vi{ejezi~nost 
ve} ostvarivala u maloj slobodarskoj Dubrova~koj Republici.
U 18. st. osim utjecaja talijanske kulture na mla|e ~lanove Akademije 
ispraznih utje~e i francuska kultura posredno preko Italije u kojoj je ona bila u 
modi. Vrijeme je to dubrova~kih preradbi Molièrovih i Corneillevih drama, 
kakve su prijevode radila i njema~ka dru{tva. Tako i dubrova~ka i ostale na{e 
akademije slijede kulturne europske pravce pa se njihov rad treba u tom kon-
tekstu i prou~avati. On nema va`nost samo za na{u povijest knji`evnosti i 
knji`evnoga jezika nego op}enito za povijest kulture.
Kraj 18. st. i po~etak 19. nije bilo plodno knji`evnim djelima, u Dubrov-
niku vi{e nema ni traga stare slave, a uskoro }e Republika pasti pod francusku 
okupaciju pa je o`ivljavanje akademije 1802. godine u Dubrovniku bio zadnji 
odjek starih vremena jer s francuskom revolucijom u Europi po~inje novo doba, 
a uskoro }e se javiti i prvi vjesnici hrvatskoga narodnoga preporoda. Osniva~ 
joj je bio Antun Kazna~i}, jedini poznatiji pjesnik, a od ~lanova vrijedno je 
spomenuti jo{ samo latinista \uru Feri}a Gvozdenicu. Latinski je uz talijanski 
i hrvatski ostao ravnopravan jezik sve do kraja dubrova~ke knji`evnosti, {to je 
razumljivo jer je latinski jezik u 18. st. jo{ uvijek bio jezik kulture {irom Europe. 
Nakon humanizma u tom je stolje}u latinski ponovno dominantan. Kako je 
arkadska knji`evnost uzore pronalazila u klasi~noj knji`evnosti, to je bilo ra-
zumljivo da latinski bude pogodan za pisanje klasicisti~kih stihova.
4. Zaklju~ak
Iako nismo imali velik broj akademija, odnosno dru{tava kao veliki europ-
ski narodi, ni u nepovoljnim povijesnim vremenima nismo zaostajali za kultur-
nim europskim strujanjima. Na{a prva akademija nastaje u doba najpoznatijih 
talijanskih akademija kad u njema~kim zemljama nije postojalo nijedno takvo 
nama poznato dru{tvo. ^lanovi su na{ih, kao i ostalih europskih akademija, 
poticali razvoj narodnoga jezika preko knji`evnosti i skupljanjem narodnoga 
blaga u ve}a i manja leksikografska djela.
Kad se danas ocjenjuje djelovanje na{ih akademija, treba istaknuti neko-
liko ~injenica. Osim kulturne `ivosti koju su unosile u svoje okru`enje, svakako 
je va`no poticanje knji`evnosti na hrvatskom jeziku, iako nije zanemarena 
knji`evnost i na latinskom i na talijanskom. Izrazit osje}aj za jezi~no ~istunstvo, 
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institucionaliziranje izrade gramatike i rje~nika pripomoglo je razvoju hrvat-
skoga knji`evnoga jezika, ja~anju svijesti o vrijednosti materinskoga jezika i o 
potrebi njegova opisa, {to je korak do njegova normiranja. Osim unutra{njih 
poticaja dva su zna~ajna vanjska poticaja za razvoj hrvatskoga jezika i njegovo 
normiranje. Dosad je dosta s pravom davana va`nost jezi~noj politici Katoli~ke 
crkve u vrijeme katoli~ke obnove koja je zaslu`na za po~etak opisa hrvatskoga 
knji`evnoga jezika i izbor {tokav{tine za op}i jezik te je na tu temu napisan 
prili~an broj radova (usp. Krasi} 2009), ali je vrlo malo re~eno o pozitivnom 
utjecaju u~enih dru{tava na razvoj narodnih jezika, pa i hrvatskoga. Budu}i da 
je to preopse`na tema, nemogu}e ju je detaljno obraditi. Zato je to pitanje 
ovdje otvoreno s namjerom da se na{e akademije smjeste u europski kontekst 
sli~nih u~enih dru{tava i da se izdvoji jedan segment njihova djelovanja – 
izgra|ivanje narodnih jezika. Kad se sve to ima u vidokrugu, postaje jasnije 
djelovanje iliraca pa njihova kodifikacija hrvatskoga jezika izrasta kao zavr{ni 
~in vi{estoljetnoga truda mnogih pregalaca koji su pisali na materinskom jeziku 
uvelike pod utjecajem vanjskih silnica, a cijela se povijest hrvatskoga jezika ne 
~ini vi{e ni posebnom, izoliranom, ve} se otkriva malo po malo njezina 
umre`enost s povije{}u europskih jezika. Ako se tako gleda i na cijelu hrvatsku 
kulturu, prepoznat }e se uz njezina posebna obilje`ja i zajedni~ka s mnogim 
drugim kulturama pa }e Orlandov kip u Dubrovniku biti ne samo dubrova~ki 
simbol nego jedan od brojnih kipova srednjovjekovnoga junaka Rolanda koji 
povezuje Europu od hrvatskoga juga sve do njema~koga Bremena. Akademije 
su, poput Orlanda, samo jedan od mnogih “pokazatelja prisutnosti Europe u 
Hrvatskoj i Hrvatske u Europi” (Golub 2003: 224).
Zna~enje akademija nije dovoljno istra`eno, a njihov se utjecaj na razvoj i 
izgradnju narodnih u standardne jezike ne smije zanemariti. Uz velik broj djela 
koja su ostavila za sobom, najvi{e su pridonijela razvoju leksikografije, pravo-
pisa, gramatike, jednom rije~i uvelike su utjecala na standardizaciju mnogih 
jezika u Europi, pa i hrvatskoga, podi`u}i narodne jezike na nadregionalnu 
razinu i osvje{}uju}i njihove govornike da im je materinski jezik vrijedan koliko 
i latinski. Tako su ta dru{tva posredno budila svijest o nacionalnoj pripadnosti. 
Upravo radom na izgradnji narodnih jezika ona su utjecala na pojavu kultur-
noga patriotizma te na izgradnju nacionalnoga i kulturnoga identiteta.
Dav{i ~ak i ovako jedan sasvim mali pregled akademija koje su postojale u 
nas i u Europi, mo`emo vidjeti kakav su one utjecaj imale ne samo na knji`evni 
jezik, {to nas ovdje posebno zanima, ve} i gotovo na sva znanstvena podru~ja. 
Ideja akademije ili dru{tva kao zajednice u kojoj se okupljaju ljudi jednakih 
znanstvenih i umjetni~kih interesa i u kojoj mogu razmjenjivati ideje, jedan je 
od najva`nijih znanstvenih uvjeta za unaprje|ivanje ljudskoga znanja i do-
stignu}a u bilo kojem podru~ju i onda i danas.
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Croatian Academies (from 16th to 18th century)
in European Context
During the 16th century, language theory became a linguistic research sub-
ject in many European countries. Numerous vernaculars were introduced on 
the public scene and slowly began taking over the role of Latin so the “hollines” 
of three languages – Hebrew, Latin and Greek, was being questioned. Due to 
construction of national languages the language norm, orthography, grammar 
and dictionary publishing etc. became an important task. Thanks to enhanced 
interest in language and other related matters, societies gathering people with 
the same scientific interests that stimulate scientific work and linguistic studies 
among others were founded. Throughout Europe all kinds of academies were 
established, and so was the case with Croatia, too. This paper deals with such 
Croatian societies, i.e. academies, which worked on linguistic issues of the Ear-
ly Modern Era in European context. The paper highlights their ideas, goals and 
accomplishments, as well as their importance in resolving the language issues 
of the period, particularly language standardization as the main issue.
Key words:  language academies, Early Modern Era, Croatia, Europe,
language issues
